









































く、彼 らにとって最 も自然 な表現手段であ り、
コミュニケー シ ョン手段であ る 「遊び(play)」
を媒体 とした遊戯療法(playtherapy)がお こ
な わ れ て きて い る(Axline,1947、Freud,A.,
1922-1935/1981,Klein,1927/1983,1955/1985,
Landreth,2002/2007、東 山 ・伊藤,2005ほか)。
当然 のことであ るが、遊 びを媒体 にす ること
によって言葉 による表現 や コミュニケーシ ョン
が無 くなるわけで はない。 た とえ言葉 を獲得 し
てか ら数年 しか経 っていない幼児 であって も、
遊戯療法過程 において、言葉 に よる見事 な表現
に驚 かされるこ とがあ る。筆者が担 当 していた
ある5歳 の男児 は、 ホワイ トボー ドに 「1に0























(2)移行対象概 念か らみ るもの語 る体験
言葉 は、他者 とのあいだで意味や体験 をよ り
共有 しやすい ものに し、 その場 にないものやい
ない人についてのコ ミュニケーシ ョンも可能 に
す る。 同時 に、McLeod(1997/2007)が、 「物
語 る能力 の獲得 は、子 どもが言語使用 を覚 える
の とほぼ同時期 である」(62ペー ジ)と 述べてい
る ように、言葉 を話せ るようになることは、他
の誰 で もない個別性 を もった自分 について もの
語 るこ とへ とつ なが ってい く。
自分 を もの語 る という行為 には、語 られ る客
体 としての自分 という表象が必要 となるが、人
は どのように"自 分"に ついて知 ることがで き
るのであろうか。Lacan(1949/1972)による 「鏡
像 段 階」の 概 念 やWinnicott(1971/1979)に
よる 「母親の鏡 としての役割」 に示 されてい る



























































この ような視点 か ら幼 児 の もの語 りを検 討
するため に、戸川 ら(1955)によって作 られ た
幼 児 ・児 童 絵 画 統 覚 検 査 日本 版(Children's
ApperceptionTest:以下CAT日 本 版)の 図
版 を用 いて、幼稚 園年長児 に物語 を作 っても ら
う。CAT日 本版 は、BellakのCAT(Children's
ApperceptionTest)を基 礎 とした もので、満
5歳 以上の子 どもを対象 としてお り、動物 の絵
を見せ てそれについての物語 を作 らせ、物語 を
分析す ることによって人格診断を行おうとするも
のである。本研 究は、個人 の人格 診断 を行 う目
的ではなく、物語 を作 り、それ を語 る一 聴 くと
い う コ ミュニ ケー シ ョンの 形 態(McLeod,
1997/2007)自体 に注 目す る。
CATお よびCAT日 本版 は、年少 の子 どもな
りに 「自己 を語 る」 ことがで きるよう、彼 らに
とって容易 にかつ好んで 自己 を同一化 する動物
の絵 を用 い てお り、CAT日 本版 で は 「リス の
チ ロちゃん」 を主人公 と して物語 を作 って もら














































































③赤 ちゃん(図 版3):母リスに抱かれ乳房 を
ふくんでいるリス、それを横で見ているリス
がおり、赤ちゃんとして母親に抱かれている













































































男児(名) 15 15 8 0 38
女児(名) 16 14 1 1 32



















































を感 じ取 り、それを言葉 によって表現 している。
それゆえ、上記 のAとBの 例か らもわか るよう
に、同 じ幼稚 園図版 であっても、語 られ る内容
は、 チロちゃん という主人公の意識 をとお した
語 り手 の心 的世界 の表現 と して聴 くことになる
のである。 そこでは、語 り手 と聴 き手が、それ
ぞれの主観 的体験 を もとに、共通のテーマ を感
じ取 る ことが で きる"私 たち"の 言葉(Stern,
1985/1989)となっている。つ まりは、ない もの
を語 り、共 にある こ とを感 じる 「もの語 る一




























































示す(指 さしが伴う場合もある)た め、聴 き手
はそれ に注 意 を向け、「共 に眺 める」(北山,
2005)ことになる。これは、言葉の獲得の前提
となる指さし行動が示しているような、目に見
























































































































































る子 どものもの語 りを詳 しく検討することに
よって、言葉自体の意味や語 られた内容だけで
な く、語る という行為あるいは 「もの語 る一
聴 く」というプロセスが、語 り手の"自 分"と
かかわる本質的な問題であることがわかる。そ
こには、在(あ る)一不在(な い)と いうテー
マが見え隠れしている。Freud,S.(1926/2006)








葉であるとともに、語 り手 と聴 き手 とを含む誰
の ものでもない言葉であるなど、逆説が成 り立
つ中間領域で営まれている。子 どもに限らず、
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